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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS: Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS: Ar Ra’d: 11) 
 
“Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mu’min dari berbagai 
kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada 
hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan 
niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.” 
(HR. Muslim) 
 
“Maybe people can be every smart or have expertise that can be immediately 




“Follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly 
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Perdagangan di Indonesia saat ini banyak didominasi oleh perdagangan barang 
dan jasa yang merupakan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha 
asing, atau antara pengusaha lokal dan pengusaha lokal. Salah satu kerjasama 
barang dan jasa tersebut adalah franchise (waralaba). Terlebih dalam praktik 
bisnis waralaba di Indonesia, tidak jarang dijumpai peran para pengusaha UMKM 
selain sebagai penerima waralaba mereka juga berperan sebagai pemberi 
waralaba. Waralaba adalah salah satu cara yang berhasil dalam memperluas usaha 
dalam bentuk kemitraan yang didasarkan pada suatu hubungan yang sama-sama 
menguntungkan antara franchisor (pemberi waralaba) dengan franchisee 
(penerima waralaba. Dalam melaksanakan waralaba, terlebih dahulu dilakukan 
perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pemberi waralaba (Franchisor) 
dan penerima waralaba (Franchisee) pada waralaba Roti John Uncle Moy telah 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah 
Yuridis Nomatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari 
penelitian ini adalah Roti John Uncle Moy dalam melaksanakan perjanjian 
waralaba dalam usahanya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
 










Trade in Indonesia is currently dominated by the trading of goods and services 
which is a collaboration between Indonesian businessman and foreign 
entrepreneurs, or between local entrepreneurs and local entrepreneurs. One of 
the corporation of goods and services is fanchise. In terms of franchise business 
practices in Indonesia, it is not uncommon to have the role of UMKM 
entrepreneurs as well as their franchises. In implementing the fanchise, the 
agreement is first made between the two parties. The study aims to determine the 
legal relationship and legal protections between franchisor and franchisee in Roti 
John Uncle Moy’s franchise in accordance with applicable laws. The method 
used is the Normative Juridical and the data source used is secondary data. The 
result of this research is Roti John Uncle Moy in implementing a franchise 
agreement in it’s bussiness in accordance with applicable laws. 
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